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 ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ぶỈᛶࡢ poly(ethylene oxide) (PEO)࡜␯Ỉᛶࡢ poly(propylene oxide) 
(PPO)ࢆ⏝࠸ࡓ PEO-PPO ஺஫࣐ࣝࢳࣈࣟࢵࢡ (AMB)ඹ㔜ྜయ࡜㸪PEO࡜ឤ⇕ᛂ⟅ᛶࡢ





⥺ᩓ஘ (SAXS) 㸪㟼ⓗගᩓ஘ (SLS)㸪ືⓗගᩓ஘ (DLS)㸪⺯ගࣉ࣮ࣟࣈἲ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬࡜ࡃ࡟ SAXS ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿࣘࢽ࣐࣮ࡢ័ᛶ༙ᚄ Rg࡜ DLS  ᐃ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡿ Rh࡜ࡢẚ࠿ࡽ㸪Ỉ⁐ᾮ୰ࡢ PEO-PPO AMB ඹ㔜ྜయࣘࢽ࣐࣮ࡀ୍ศᏊ࡛ࢥ࢔࣭
ࢩ࢙ࣝᆺᵓ㐀ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣘࢽ࣐࣮ࡣ᪼ ࡍࡿࡇ࡜࡛఍ྜ






ࡔ PEO-PNiPAm AMBඹ㔜ྜయࡣ㸪୧ᮎ➃࡟࢝ࣝ࣎࢟ࢩࣝᇶࢆ᭷ࡍࡿ PNiPAmࢆ㸪❧య
≉␗ᛶࣜࣅࣥࢢࣛࢪ࢝ࣝ㔜ྜ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡓࡢࡕ㸪୧ᮎ➃཯ᛂᛶࡢ PEO࡜⦰㔜ྜࡋ࡚ྜᡂ





࣐࣮ࣜࡢᛶ㉁ࡀ㸪PEO ࡜ AMB ࣈࣟࢵࢡࢆᙧᡂࡋࡓ࡜ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿ࠿࡟╔┠
ࡋࡓ㸬PEO-PNiPAm AMBඹ㔜ྜయỈ⁐ᾮࡣ㸪100 qC௨ୗ࡛ࡣ┦ศ㞳ࡏࡎ㏱㐣⋡ኚ໬ࡣ
࡞࠿ࡗࡓ㸬⺯ගࣉ࣮ࣟࣈἲ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡓ⮫⏺࣑ࢭࣝ ᗘ TCMTࡣ 40 qC ௜㏆࡛࠶ࡾ㸪
PNiPAmࣈࣟࢵࢡࡢ mẚࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ TCMTࡀపࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪PNiPAmࡢ࣓ࢯ㓄⨨
ࡢ᪉ࡀ␯Ỉⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㐣ཤࡢሗ࿌࡜୍⮴ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪DLS ࡟ࡼࡗ࡚ほ ࡉࢀࡓ⢏ᚄ





 ప ᗘᇦ࡟࠾ࡅࡿỈ⁐ᾮ୰ࡢ PEO-PNiPAm AMBඹ㔜ྜయࣘࢽ࣐࣮ࡢᙧែࡣࣛࣥࢲ࣒
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